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SUMMARY 
The sh i f t i ng CU I t  i va t  i on as deve I opped i n OYAPOCK reg ion ( french 
guyana) r e a l i z e  a s o i l  use l i m i t e d  t o  a sho r t  c u l t i v a t i o n  cyc le  (one year ) .  The 
preparat ion o f  t h e  s o i l  by c l e a r i n g  and burn ing invo lves t h e  disappearance o f  
l i t t e r ,  and a polycondensation o f  humic substances ; dur ing t h e  f i r s t  and second 
years f o l l o w i n g  t h e  c l e a r i n g  t h e r e  i s  no v a r i a t i o n  of t o t a l  carbon amount i n  t h e  
upper layer. But, as soon as t h e  second year, one no t ices  an important increase 
o f  f u l v i c  acids, t h e  formation o f  which seems To be due t o  t h e  t rans format ion  o f  
humic ac ids acd humin obtained when c lea r ing .  This increase can be obsei-ved a f te r ,  
dur ing  f o r e s t  fa l low,  and i s  co r re la ted  -to a decrease of C/N r a t i o .  Th is  ind ica-  
t e s  a r e l a t i v e  enrichment i n  n i t rogen,  t h e  dynamics o f  t h i s  element being, r e l a t e d  
t o  t h e  dynamics o f  f u l v4c  ac ids.  
The l i t t e r ,  absent dur ing  f i r s t  and second year a f t e r  c l e a r i n g  i s  rene- 
wed as soon as t h e  f o u r t h  year o f  f o r e s t  f a l l ow  ; t h e  l i t t e r  o f  o the r  f o r e s t  f a l -  
lows (IO years, 31 years) are q u i t e  t h e  same as l i t t e r  under primary fo res t .  
Clearing, burning, c u l t i v a t i o n  cycle, and f o r e s t  f a  
mod i f i ca t i on  o f  t o t a l  amount o f  s o i l  carbon, b u t  lead t o  modi 
t u r e  of organic  compounds. 
RESUblEN 
low do no t  invo lve  
¡ ca t i on  i n  t h e  na- 
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E l  ststema de c u l t i v o  p rac t icado en l a  reg i&  del all-o Oyapock (Guyana 
FrancEsal r e a l i z a  unaycupaci6n del suelo l im i tada  a un c i c l o  c o r t o  de c u l t i v o  
(un ano). La ro tu rac ion  por e l  fuego t i e n e  por  consecuencia l a  desaparicidn de 
l a  capa de hojas y una pol icondensacidn de l a s  sustancias hdhicas. 
Durônte e l  primero y e l  segundo aro-que siguen esta ro tu rac ión  l a  tasa 
d e  carbono-I-ota I de I hor izon te  de s u p e r f i c i e  no va r fa  En cambio, a p a r t  i r de I 
segundo ano se nota un crec imiento impor'rante de l a  tasa de,scidos fÚ lv i cos  
cuya formacidn parece hacerse a expensas de las fracciones humicas o humina.Más 
ta rde  I a tasa de áci dos f ÛI v i  cos va aumentando regu I armente. Este crec i m i  en to .  
v'?n9 z.c_ompa%do por  una disminuciÓn de l a  r e l a c i o n  C/N que reve la  un,enrique/ci- 
mieni-o'FeIativo en n i t rggeno : el v i n c u l o  e n t r e  l a  formaci& de los acidos f u l v i -  
cos y l a  disminuci& de l a  r e l a c i ó n  C/N i nd i ca  que en l a  se lva ecuato,rial estud ia-  
da la dingmica del n i t rogeno se v incu la  esencialmente con l a  de los acidos f f i v i -  
i 
cos. 
0 Es importante no tar  que l a  ro turac ion,  y luego e l  c u l t i v o  y e l  barbe- 
cho f o r e s t a l  no t ienon por  consecuencia modif icaciones de las  cantidades g lobales 
del  carbono del suelo s ino  que provocan modif icaciones en l a  natura leza de los 
compuestos org& i cos. g 3 ~~~~, 'is77 
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icv La capa de hojas akseote durante eI..primero y e l  segundo ano, se recons- 
t i t u y e  a p a r t i r  del cuar to  ano de barbecho. En cantidades iguales a las que se 
midieron debajo de l'a selva l a  r e p a r t i c i &  es en aquel momento heteroggnnea y l a  
r e l a c i d n  C/N mas pequepa qugdeba jo  de l a  seIva*en los o t r o s  estadios de barbecho 
fo res ta l  estudiados (d iez  anos y t r i i n t a  y un anos). 
Esto ind ica  por  consiguiente una d in&ica fo res ta l  mu): a c t i v a  que rapidamente de- 
Ja marcada su h u e l l a  en e l  suelo transformado por l a s  quemadas. 
Las cacas de hojas son muy parecidas debajo.de l a  se lva y en barbecho: 
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INTRODUCTION 
La c u l t u r e  t t i n 6 r a n t e  e s t  en g@néral l e  f a i t  de rég ion 2 dens i té  de 
populat ion f a i b l e  : l a  rég ion Guyanaise cons t i t ue  un exemple de ce type d 'ag r i -  
cu l tu re ,  où immensité de l a  f o r $ t  e t  populat ion indienne peu nombreuse condui. 
sent  2 l ' u t i l i s a t i o n  du sol l i m i t é e  à un cou r t  cyc le  de c u l t u r e .  
Cet te  u t i l i s a t i o n  passe par p lus ieu rs  étapes : défrichement, mise en 
cu l tu re ,  réco l te ,  souvent p lus  proche de l a  c u e i l l e t t e ,  pu is  abandon lorsque la  
v6g6tat ion n a t u r e l l e  s P i n s t a l I e  à nouveau, ou lorsque l ' a t t aque  des animaux pr6- 
dateurs augmente. S i  les observations montrent une grande v a r i é t é  dans les types 
de sols cho is i s  par  I f a g r i c u l t e u r ,  la r é p a r t i t i o n  des espèces c u l t i v é e s  se f a i t  
gén5ralement su ivant  les degrés d'hydromorphie e t  l a  t e x t u r e  des sols présents 
su r  l a  pa rce l l e .  Dans une ce r ta ine  mesure, i l  y a I à  une u t i l i s a t i o n  empirique 
de l a  no t ion  de chaine ou séquence de sols. 
Lorsque l e  t e r r a i n  e s t  r e p r i s  p a r  l a  jachère fo res t i è re ,  le développe- 
ment de l a  végétat ion secondaire, l a  v i t esse  de t rans format ion  de l a  mat ière 
organique sont  f onc t i on  de l ' importance des cu l tu res  prat iquées auparavant. Le 
niveau a t t e i n t  par l a  s u i t e  e s t  f onc t i on  de l a  végétat ion q u i . s f i n s t a l l e  sur  l a  
jachère : c e l l e - c i  condi t ionne l a  quan t i t é  e t  l a  q u a l i t 6  ( f l o r i s t i q u e m e n t  déter- 
mine@) de l a  mat ière f r a i c h e  apportge au sol.  
Dans l e  cadre de I (6 tude  m u l t i d i s c i p l i n a i r e  en t rep r i se  p a r  I'ORSTOM 
dans l e  Haut Oyapock (Guyane Française) i l  e s t  poss ib le ,  dans une seule campa- 
gne d 'observat ion d 'é tud ie r  les sols sous f o r ê t  pr imai re,  sous dé f r i che  de I f a n -  
nee ( a b a t t i s ) ,  sous d'anciens a b a t t i s  r e p r i s  par l a  f o rê t ,  dont I f â g e  s'étage 
de 1 31 ans. Ceci e s t  l i é  au f a i t  que les ind iens Wayapi gardent l e  souvenir 
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exact  de l'emplacement de leurs aba t t i s ,  a ins  
cu I t u r e .  
que de I Îsnn8e de l eu r  mise en 
A p a r t i r  des mod i f i ca t ions  q u a l i t a t  ves e t  q u a n t i t a t i v e s  de l a  mati&-e ' 
organique, l o r s  du d6frichument, I ' i n c o r p o r a t  on de mat ière organique f ra i che  
par  les processus d 'humi f i ca t ion  d o i t  permettre d90ppr8c ie r  l a  v i tesse  de t rans-  
formation e t  l a  nature des f r a c t i o n s  organiques concernées par ce mode de c u l t u -  
re .  
Lorsque I lori passe de I ' é t a t  na ture l  étab1 i en f o r ê t  p r ima i re  depuis des 
centaines dvann6es, un c e r t a i n  nombre de mod i f i ca t ions  des caract&res physiques 
ou physico-chimiques i n t e r v i e n t  t r è s  rapidement dans les horizons sup j r i eu rs  du 
p r o f i l  pédologique. 
Si  les études dans l e  domaine gQographique concern6 sont fragmentaires, 
on note cependant ( 1 )  dès l e  d6frichement par b r û l i s  une am6l io ra t ion  momentanée, 
l i é e  au d6veloppement de l a  s t a b i l i t é  s t ruc tu ra le ,  à I 'augmentation hétérogène 
des teneurs en bases échangeables, à une é léva t i on  du pH. 
Mais on constate @alement, après l e  défrichement, une mod i f i ca t i on  ra- 
d i c a l e  de l a  capaci té  d'6change du complexe organo-minéral, avec une t r è s  f o r t e  
baisse s i g n i f i c a t i v e  des poss ib i  I i t é s  diéchange de l a  mati&-e organique. A te -  
neurs égales en carbone t o t a l ,  l a  t ransformat ion i n te rne  des cons t i tuants  de l a  
mat ière organique du sol s ? e f f e c t u e  dans l e  sens d'une condensation des f r a c t i o n s  
humiques, 
Nous présentons i c i  les r é s u l t a t s  de l 'analyse des I i t i G r e s ,  des f rac -  
t i o n s  organiques de l ' ho r i zon  supér ieur  du p r o f i l  pédologique, e t  I s 6 v o l u t i o n  de 
ces f r a c t i o n s  lorsque l a  f o r ê t  s ' i n s t a l l e  à nouveau. 
I - S ITES ET METHODES. 
A - Loca l i sa t i on  ggographique. 
Ls6tuda p6dologique de t e r r a i n  a Sté r é a l i s 6 e  en Mars 1975 par  R. 
BOULET ( 2 )  : tous les s i t e s  d 'observat ion sont  s i tuEs su r  migmatites, avec apla- 
nbssement gén8ral du modele. Ce model6 présente des i n t e r f l u v e s  t r è s  surbaissés, 
des pentes fa ib les ,  exceptionnel lement supérieures à IO$, l a  présence de lambeaux 
de plateaux dépourvus d'armature cuirassée. 
Le c l i m a t  e s t  du type &quator ia l ,  avec une p l u v i o s i t é  moyenne pour ces 
régions (de l ' o r d r e  de 2400 mm), une tempgrature t r 8 s  peu va r iab le  ( 2 6 ' )  e t  l 'ab-  
sence de mois écologiquement sec au s e u i l  de 30 mm ( A u b r e v i l l e  1949). 
Les'façons cu l tu ra les ,  abattage des arbres, b r û l i s ,  ou s i l l o n s  de plan- 
t a t i o n ,  ne transforment f inalement I r o r g a n i s a t i o n  du sol que localement. Le micro- 
model6 a i n s i  cr66-s 'e f face rapidement e t  dev ient  i n d k e l a b l e  l a  deuxième ann6e. 
Dans les s t a t i o n s  retenues, on note une f a i b l e  v a r i a b i l i t é  des so l s  : 
i l  s ' a g i t  dans la majeure p a r t i e  des cas de sols f e r r a l l i t i q u e s  fortement désa- 
tu rés  en B, typiques, modaux, à horizons jaunes sur  horizons rouges. Des var ia -  
t i o n s  locales dDhydromorphie sont notges dans un couple de p r o f i l s  (3S7 e t  3 S 8 ) .  
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B - Loca l i sa t i on  des prélEvements. 
5 s i t u a t i o n s  sont analysées, qu i  groupent dans la mesure du poss ib le  
aba t t  i s ou jachgre  f o r e s t  i è re  e t  f o r ê t  p r i m a  i r e  voi s i ne. 
1 .  a )  Aba t t i s  1974-1975 sur  t e r r a i n  a l  t u v i a l  a r q i l e u x  P r o f i l  3S10 
b )  Forêt  
2. a )  Abatt 
b)  ForW 
3. Abatt 
4. a )  Abatt 
b) Forêt  
5. a) Abatt 
b )  Forê t  
6. Forêt  
Dans 
p r ima i re  cont iguë 
s ,1973-1974 sur  m 
p r ima i re  cont iguë 
s 1970-1971 su r  m 
s 1955-1 956 s u r  m 
p r ima i re  contiguë 
s 1942-1944 sur  m 
p r ima i re  conf iguë 
- 
à l ' a b a t t i s  P r o f i l  3S11 
gmat i t e  P r o f i  I 3S2 
P r o f i  I 3S3 
gmat i t e  Prof  i I 3S12 
gma t i t e  P r o f i  I 3.5.7 
P r o f i  1 358 
gmat i t e  P r o f i  I 3S4 
Prof  i f 3S5 
pr imai re,  sur  migmatite, à pente f o r t e  .Prof.¡ I 3.S6 
chaque s i t u a t i o n  un pré15vement moyen de 10 p r i s e s  homogènes s e r t  
b l a  comparaison des horizons supérieurs. 
C -  Analyse de fa  mat ière organique. 
La comparaison en t re  les so ls  sous f o r ê t  p r ima i re  e t  les sols sous cu l -  
t u r e  ou jach3re f o r e s t i B r e  montre que l 'abat tage de l a  f o r ê t  e t  l a  mise en c u l t u -  
r e  ne mod i f ien t  pas l a  morphologie du sol  mais seulement son s tock de mat ihre 
organique, v ivan te  ou transform6e. La l i t i è r e  e s t  en majeure p a r t i e  brÛltSe, mais 
l a  sur face du sol e s t  jonchée de débr is  de charbon de bo is .  Le feut rage r a c i n a i r e  
des 6 2 7 premiers ceni-imgtres encore présent, mais diminué, l a  premiare ann6e, 
d i s p a r a i t  peu prBs l a  deuxième ann6e. I I  e s t  recons t i t ué  d&s l a  cinqui8me ann6e 
de jachère, e t  même probablement avant. 
Le carbone e s t  dos6 par  oxydation au bichromate de potassium, I 'azote 
par  l a  methode KJELDHHL. Les f rac t i ons  humiques sont e x t r a i t e s  avec les r é a c t i f s  
a l c a l i n s  (pyrophosphate de Na 0,l N, Soude 0,l M) aprEs un pré t ra i tement  ac ide 
(ac ide  phosphorique). Les acides humiques sont p r 6 c i p i t é s  en m i l i e u  acide. 
Une première e x t r a c t i o n  à l ' ac ide  phosphorique permet d 'ob ten i r  les 
acides fu lv iques l i b r e s  ; deux ex t rac t i ons  successives p a r  r é a c t i f  a l c a l i n ,  
pyrophosphate de Na 0,l  f\l pu is  Na OH 0,l  M, fourn issent  les acides fu lv iques  e t  
humiques liés. Le résidu, ou f r a c t i o n  non e x t r a i t e ,  représente I'humine. 
Pour les comparaisons, les f r a c t i o n s  sont ramenées aux acides fu lv iques  
l i b res ,  acides fu lv iques  e t  humiques liés, e t  non e x t r a i t .  Cet te  séparat ion 3 r b i -  
t r a i r e ,  l i g e  5 des d i f fe rences  de s o l u b i l i t 6 ,  permet d 'appréc ier  non les quant i -  
t @ s  qui peuvent v a r i e r  su i van t  les cond i t ions  s ta t i onne l  les, mais les pourcenta- 
ges des d i f f g r e n t e s  f r a c t i o n s  e n t r e  e l l e s ,  suscrrptibles de donner une i n d i c a t i o n  
su r  les t ransformat ions in ternes de l a  mat ière organique. 
A t i t r e  de comparaison, deux ex t rac t i ons  successives par un mélange 
pyrophosphate de Na 0,l N i  soude 0,l  M sont  menées sans pré t ra i tement  acide. 
Les r 6 s u l t a t s  sont  présent6s en annexe ( tab leau 1 a,b.>. I l s  ne seront  pas com- 
mentés i c i .  
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I I  - LES LITIEKES. 
I I  n 'a  pas é té  poss b l e  dans un premier temps d 'appréc ier  1es.quantiti.s 
annuelles de chute de l i t i & r e  au sol. On ne dispose que des r é s u l t a t s  de "prQlEve- 
msnts ( 6  b 10 p a r  s i t e )  sur  1 m2 : i l s  représentent f e u i l l e s  e t  b r i n d i l l e s ,  2 
Igexcept ion ,des  t roncs  ou des rac ines.  Nous les c i t o n s  cependant b t i t r e  ind ica-  
t i f .  D 'aut re par t ,  les  quanti  6s de l i t i 6 r e  présentes sur  le sol peuvent v a r i e r  
dans l'année, l'¡&es b des apports saisonniers. C'est donc i c i  une comparaison à 
un moment p r6c i s  (Mars) des quant i tes  de I i t i è r e  présentes sur  les d i f f é r e n t e s  
s t a t  ions . 
H - Quant i tgs de l i t i è r e s .  
Tableau No 2 Poids de l i t i & - e  au sol (arammes/mZ) 
Aba t t i s  ou jachère f o r e s t i è r e  
S ta t  i on 3S12 3s7 3 s4 
Date déf r i chement 1970-1 971 1.955-1 956 1943-1 Y44 
i 
Feu¡ I les 595 211 (0,501 646 -. 71 (0,171 533 
Frac t ion  f i n e  1538 - 389 (0,361 442 - 1 1 1  (0,401 414 - 
Tota I 2133 - 522 (0,351 1081 141 (0,211 947 - 
i i i 
+ t 
Horizon A, 
Arg¡ l e  + limon f i n  % 23 I 94 18,94 35 
Forêt  D r i m a i  r e  
S ta t  i on 3S11 3 S8 
83 (0,251 
03 (0,391 
40 (0,231 
22 
3s5  
+ t 
+ + + 
+ i + 
Feui I les 502 121 (0,301 382 - 37 (0,121 826 - 181 (0,371 
Frac t ion  f i n e  335 - 99 (0,361 190 - 104 (0,071 669 - 180 (0,451 
Tota I 837 - 213 (0,311 572 - 113 (0,241 1495 - 301 (0,331 
I-lori zon A, 
Arg¡ l e  + I ¡mon f i n  % 23 ,, 32 26,95 65,22 
Le c o e f f i c i e n t  de v a r i a t i o n  e s t  donné en t re  par&nthGses. 
La f r a c t i o n  f i n e  représente les f r a c t i o n s  i n fé r i eu res  à 2 mm (fragments 
de dObris vQgEtaux, t e r r e  f i n e  en mQlange!. 
S ' i l  n ' e x i s t e  pas de v a r i a t i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  en t re  les s t a t i o n s  f o r ê t  
p r ima i re  3 S l l  e t  3S8, l a  s t a t i o n  3S5 montre une quan t i t é  Qlevée de l i t i è r e  ( f e u i l -  
les ou f r a c t i o n  f i n e )  : c e t t e  s t a t i o n  e s t  aussi l a  p lus  arg i leuse,  les poids va-- 
r i e n t  donc en t re  3 ,8  e t  8 ,2  tonnes/ha de f e u i l l e s ,  ou 8 à 14 tonnes de f e u i l l e s  
e t  f r a c t i o n  f i n e .  Cet te  dern iè re  f r a c t i o n  e s t  proport ionnellement p lus  élev& 
dans l a  s t a t i o n  5 : e l l e  t r a d u i t  une fragmentation p lus  f o r t e  de l a  l i t i è r e ,  e t  
une incorpora t ion  6lev6e de mat ière minérale à c e t t e  l i t i è r e  ( a c t i v i t 8  b i o l o g i -  
que). 
c u l t u r e  e t  la deuxième ann6e. 
Sous jachère fo res t i è re ,  l a  l i t i & r e  es? absente l a  première année de 
- 5 -  
DGs l a  4ème année, l e  poids de f e u i l l e s  présent correspond à c e l u i  ob- 
servi! sous f o r ê t  vo i s ine  : t o u t e f o i s  l e  c o e f f i c i e n t  de v a r i a t i o n  6levé indique 
une r é p a r t i t i o n  hétérogGne : on remarque en e f f e t  des poids va r ian t  de 155 g. 2 
1067 g. Ceci p o u r r a i t  ê t r e  lié dans c e t t e  phase d ' i n s t a l l a t i o n  à I 'hé térog6n6 i té  
de I a popu I a t ¡  on f o r e s t  i &re sauvage dont I 'ensemb I e I i gneux é r i  gé a t t e ¡  n t  8 ' m  
de haut (Cetrop ia sp.1 ( L a e t r i a  procera) (Moraeeae)au m i  I ¡eu desquels c ro i ssen t  
quelques arbres de l a  f o r ê t  p r ima i re .  LIensemble présente en o u t r e  une formation 
l ianescente i n e x t r i c a b l e  (J.P. LESCURE) (31. 
A ce stade l a  f r a c t i o n  f i  ne de 13 I i t i & r e  e s t  remarquable : -très i! levée, 
e l l e  représente une fragmentation de d i b r i s  v4gétaux e t  un mhlange min6ral dont 
I f  importance peut t r a d u i r e  une intense a c t i v i t é  b io log ique.  
Les deux autres stades étudiés (10 ans, 31 ans) sont t r è s  vo i s ins  : les 
c o e f f i c i e n t s  de v a r i a t i o n  sont  f a i b l e s  ind iquant  Ishomo 6n6 i t6  des prélèvements : 
l a  vég6Sa f ion 'a t te in t  20 m de haut après 10 ans e t  la f o re  e s t  nettement fores-hi6- 
re .  30 ans aprhs, I fobserva teur  d o i t  ê t r e  v i g i l a n t  pour reconna i t re  une f o r ê t  se- 
condaire (35  m ) .  Cependant un grand nombre d T i n d i v i d u s  
marquent b ien  I 'bge de c e t t e  formation. 
es t r o r c s  encore élanc6s 
B - Composition de la l i t i & r s .  
Tableau No 3 
Aba t t i s  ou jachère f o r e s t i ë r e  
Teneurç en Carbone e t  Azote des I i t i è r e s  
S ta t  i on 3s12 3 s7 354 
Date défrichement 1 970- 1 97 1 1 955- 1 956 1 943- 1 944 
Feu¡ 1 les C 350 45 (0,181 371 - + 8 (0,04) 410 ; 18 (0,071 
N 12,8 ; 2,4 (0 ,26 )  14 ; 1 (0,111 12,3 y O , 8 ( 0 , 1 O )  
C/N 27,7 - 2,5 (0,13) 26,8 - 2,3 (0,141 33 ,6  -- 3 (0,141 
Frac t ion  f i n e  C 64,6 22 (0,481 124,9 31 (0,401 102,4 ; 14,5(0,22)  
N a  3,96 ; 1 (0,361 7,06 ; 1,5  (0,351 5 ,3  7 0,7(0,201 
C/N 16 - l p 6  (0,141 17,6 - 1,4 (0,121 19,2 - IY2(O,1O) 
+ + 
+ + 
Forêt  pr i ma i r e  
S ta t  i on 
Feui I les C 
N 
C/N 
N 
C/N 
F rac t i on  f i n e  c 
3s11 3S8 
t + 
387,4 7 24 (6,081 349,4 5 55 
12,3 ; 0,9 (0,091 12,9 1,7 
31,7 - 2,6 (0,101 26,8 - 1,4 
154,9 47,7 (0,381 95,2 7 11,3 
20,6 - 1,65(0,1C) 18,3 - Oy8 
+ + 
7,3 ; 1,8 (0,301 5,18 y 0,5. 
." 
3s5  
(0,191 431,7 15 (0,061 
(0,161 12.,46 5 0,7(0,09)  
(0,061 34,9 - 2,5(0,12)  
(0,151 166,9 ;'38 (0,391 
(O, 13) 6,5 1,7(0,33)  
(0,061 19,24 - 0,8(0,08) 
4- 
Les 'caractères des l i t i & r e s  sont donc t r è s  vo is ins ,  que l ' o n  consid&-e 
les sols sous f o r ê t  ou so ls  sous jachgre f o r e s t i è r e .  On remarque en p a r t i c u l i e r  
que l e  'stock Carbone-Azote e s t  recons t i tué  dès l a  quatrigme annEe de jach4re 
f o r e s t i g r e  pour les f e u i l l e s  de l a  I i t i P r e .  A ce stade l a  f r a c t i o n  f i n e  (ou t rans -  
formée) e s t  par cont re  re la t ivement  p lus  r i c h e  en azote : l e  rappor t  C/N e s t  l e  
p lus  f a i b l e  de tou tes  les observations. Par l a  s u i t e  I?homogQnéisation de ces 
caractBres e s t  rga l isée,  e t  l'on nsobserve pas de d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  sous 
jachère ou sous f o r ê t .  
L .  
I .  
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En conclusion, l e  s tock de l i t i è r e  e s t  rapidement reconst i tu6,  ce dès 
l a  quatrième ann6e de jach6re. Bien que de r é p a r t i t i o n  i r r 6 g u l i è r e  au so l ,  les 
caractères de t ransformat ion indiquent que l a  dynamique f o r e s t i è r e  e s t  a c t i v e  
dès ce stade. 98s l a  dixiQme annge, l a  dynamique e t  l a  composition para issent  
identiques, que l ' o n  considère les sols sous f o r ê t  ou sous jachère f o r e s t i 6 r e .  
Les quant i t6s  ramenées 2 1 hectare représentent 4 à 8 tonnes/ha de 
f e u i l l e s ,  ou 5,7 à 15 tonnes de f e u i l l e s  + f r a c t i o n  f ine,  sous f o r ê t  pr imaire,  
les poids les p lus  élevés e t a n t  mesurEs sur des s o l s  argî leux (65% arg¡ l e  + I ímon 
f i n ) .  Les qcant i tés  ne sont pas comparables aux donnEes c i t e e s  par a i l l e u r s ,  qui  
s f a t t a c h e n t  3 mesurer l a  q u a n t i t e  annuel le de chute par hectare. A t i t r e  indica- 
t i f ,  on c i t e r a  pour l a  région Amazoni&nne EJ. FITTKAU e t  H. KLINGE (4) qui f o n t  
é t a t  de 7,3  tonnes de chute annuel le de l i t i è r e ,  dont 5,6 tonnes de f e u i l l e s ,  qui  
représentent 76,6 % du t o t a l  de mat ière s k h e .  (MANAUS, 1741 mm de p l u i e s  annuel- 
l e s ) .  NYE e t  GREENLAND ( 5 )  c i f e n t  des poids de l i t i è r e  au sol de 6 à 7 , l  tonnes 
pour YANGAKBI (1900 mm). F.  BERNHARD REVERSAT ( 6 )  observe 1,9 à 2,5_tonnes de 
f e u i l l e s  en Côte d ' I v o i r e .  De mani&-e géngrale on f a i t  é t a t  de 2 tonnes de I i t i B r e  
en f o r ê t  t r o p i c a l e  humide, 10 tonnes en f o r ê t  subt rop ica le.  
I I I - LES RESULTATS D'ANALYSE DE LA MATIERE ORGANIQUE DU SOL. 
Les commentai res concernent, pour I Fhor izon supi.,rieur, i 'échant¡ I Ion 
composite pré levé à p a r t i r  de IO pr ises  à l a  surface d u  sol ,  sous c u l t u r e  ou sous 
f o r ê t .  Pour les horizons profonds i l s  ne s fapp l iquent  qus2 1 prélèvement dPhor izon.  
A - V a r i a t i o n  d u  carbone, du rappor t  C/N e t  des taux a s e x t r a c t i o n .  
a)  Sous d 6 f r i c h e  recente de deux ans, l e  taux  de carbone de l 'hor izon  de sur- 
face e s t  Qgal ou supér ieur au taux observe pour les hor izons homologues sous fo- 
r ê t .  Ceci correspond à ce que l 'on observe ( 1 )  sur  les défrichements de l a  P la ine  
C6t iSre de Guyane sur  migmatites, OD l e  taux de carbone t o t a l  ne d i f f è r e  pas, 
e n t r e  les hor izons sous f o r 6 t  e t  les mêmes hor izons de surface l a  premisre ann6e 
de mise en c u l t u r e .  
La r e l a t i o n  Carbone (Arg¡ l e  + limon f i n  (0-20b) permet de préc iser  q u ' i  1 
n 'y  a pas de v a r i a t i o n  du taux de csrbone t o t a l  dans l 'hor izon  A 1 1  des sols mis 
en c u l t u r e  ou en jachère f o r e s t i è r e  : les mod i f i ca t ions  du s tock organique, s i  
e l l e s  ex is ten t ,  doivent p o r t e r  essent ie l lement sur  l a  nature du stock o r p n i q u e  e t  
non' sur  sa qua I i t é .  Ceci sera Qtud i 6 aux paragraphes su i vants. 
La comparaison des d r o i t e s  de r6gression obtenues antérieurement ( 1 )  
dans la rég ion nord de l a  Guyane sur  soc le grat l \ i to gneissique f a i t  - toutefois ap- 
p a r a Î t r e  une n e t t e  d i f f4 rence e n t r e  les taux de carbone observés dans c e t t e  rég ion 
e t  ceux obtenus dans l a  r6g ion sud (Oyapock) Q t u d i i e  i c i  : à taux d'Bl6ments f i n s  
( a r g i l e  * limon f i n  < 2 0  egal, i l  y a davantage:de cerbone dans l 'hor izon  A 1 1  
des sols du nord de l a  Guyane. Cette observat ion peut ê t r e  rapprochée d'une p a r t  
des caract6res pédologiques or ig inaux  not& par  R. BOULET ( 2 )  e t  concernant Is  
r6gime hydr ique d i f fQrent ,  l i é  b une imperm5abi l i t6 des hor izons €3 dans la rég ion 
nord, e t  d 'aut re par t .  des d i f f6 rences  c l imat iques (occurence , (b ien  q u ' i r r é g u l i è -  
r e )  d'une per iode ko log iquement  sèche dans l e  nord de l a  Guyane). 
fi) 
- 
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Ptatne cbtt.&re (socle) 
Argile + Linion f i n  X 
' X E B C I I "  " '1 
20 30 40 50 60 
F igu re  1 a Distribution du Carbons -t-otal 
. -  
b)  Ea r-6par-fi5-ion veriicate tend  montrer  que; à CÔ~-Q des  v a r i a t i o n s  de sur -  
Face, un peu? observer.d&s la deuxii?me ann& de cu1hq-e un déficit en carbone 
"t.ot-al, qui concerne t'horizon A 12-el- A 2 : i l  p o u r r a i t  s ' a g i r  d'une d i m i n u t i o n  
des apports de provanance de Is surface, esseni-¡el Iktment Oe f a i l -  des acides f u l -  
viques, li& au développement de ta l i t i & r e ,  absente Sa premigre et deuxtème 
année, se recons-titttant. p a r  fa s u i t e .  
a) Le sappori- C/N des hor izons  de -su r face  montre une  él6vat.ion s i g n i f i c a t i v e  
lors du d&frlcheman-t. i t  dlminlre rapidement ¡a deuxième année, pour remonter en- 
, w i f e  et atf-l-elndre la moyenne observ6e sous f o r ê t  dans l es  jachères les pius 
anclenrìes. 
b) En profondeur, on remarque que les vai- tat ions concernent I fhor tzon A 12 : 
SOUS cul-ture le rapport- C/N est supQrÍeur dits le défr ichement  5 la v a l e u r  obser- 
v6s SOUS forêt .  identique aprgs deux ans, I I  devient in fér ieur  sous la reprise 
6-orestiBre de '19 ans e t  te reste ensu i fs  (31 aniil, 
i 4  
13 
11 ' 
10 
Annee de 
dedri chement 
, 
-2 r 
1973 
1974 1970 I955 1943 
o 1  5 I19 33. ans 
- . I Q :  ..I , 
Foret primaire volsine 
Deiriche ou defriche reprise par 
la  foret 
Sous culture QU jachère f o r e s t i è r e  
S ta t  i on 3SlO 3S2 3S12 3s7 3 54 
Date d6frl chement 1974 1973 1970 1955 I943 
Ex-tsait % 35,9 37,2 30,3 35,9 38#5 
Sous f o r ê t  p r ima i re  voisine 
Stat ion 4s11 3s3 
Exfra i t  % 37#? 
3S8 3s5 
36,5 3783 ' 
Cet e x t r a i t  humique est  relatlvement constant. sous forêt pr ima i re .  
S ~ U S  c u l t u r e  les v a r i a t i o n s  sont faibles. 
b )  Horizons profonds : les taux dsextractlon (tableau 1 )  montrent un maxi- 
mum modéré dans l ' ho r i zon  A 12 e t  décroissent régulièrement ensui%. 
On n'observe pas de différence supér ieure e n t r e  forêt e t  sols cul - t i -  
v6s :. l ' a l t u r e  g&nérale de la r 6 p a r t l t i o n  suivant l a  profondeur dos fractions 
fulvlques, en p a r t i c u l i e r ,  indique une migra t i on  régulière, hor lzon  d'ar- 
ri% Imperrn6able. sdrs 
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En conclusion, i l  f a u t  no ter  que les l è r e  e t  2ème années su ivant  l e  
défrichement, e t  qu i  concernent l a  période de mise en c u l t u r e  de l a  parce l le ,  
i l  n'y  a pas de v a r i a t i o n s  des taux  de carbone to i -a l  dans l ' h o r i z o n  s u p e r f i c i e l .  
Le stock de carbone d iminuera i t  ensui te,  sans a t t e i n d r e  son niveau i n i t i a l  après 
31 ans de, jachBre f o r e s t i è r e .  
1 Dans ce même hor izon les v a r i a t i o n s  du rappor t  C/N dès l e  défr ichement 
t r a d u i t  une mod i f i ca t ion  des q u a l i t g s  de l a  mat i&re organique globate : ?I taux  
de carbone égal pendant c e t t e  pGriode, sous dé f r i che  ou sous forêt ,  l ' azo te  t o t a l  
diminue fortement entraTnant une é léva t ion  s i g n i f i c a t i v e  du rappbr t .  Par l a  su i te ,  
ce rappor t  tend vers l a  ,valeur moyenne observée sous f o r ê t  : ceci  indique qu'à 
q u a n t i t é  de carbone moindre dans les années suivantes, I léqui  i i bre Tn-ke'rne e n t r e  
carbone e t  azote tend cependant vers I s 6 q u i l i b r e  r 6 a l i s 6  sous f o r ê t  pr imai re.  La 
dynamique f o r e s t i g r e  s e r a i t  donc à nouveau a c t i v e  à l a  f i n  de l a  pér iode de 31 
ans observée i c i .  
Les taux d ' e x t r a c t i o n  v a r i e n t  peu : ceci  indique e n f i n  que si des modi- 
f i c a t i o n s  surviennent, e l l e s  concernent davantage I r 6 q u i l i b r e  des f r a c t i o n s  e n t r e  
e l l e s  que les valeurs globales. 
8 - La f r a c t i o n  e x t r a i t e  : V a r i a t i o n  des taux dsac ides fu lv iques  l ib res ,  -
l iés,  e t  das acides humiques. 
Nous rappelons i c i  que, moins que les valeurs absclues qui  peuvent va- 
r i e r  su ivant  les condi t ions s ta t ionne l les ,  ce sont les rappor ts  en t re  les valeurs 
des f r a c t i o n s  organiques qui  sont  r3 prendre en considBrat ion : i l s  t r a d u i s e n t  en 
e f f e t ,  g6néralement, un B q u i l i b r e  dynamique, révélateur  du système mat i&re or3a- 
nique 6tudiQ.  
a )  D i s t r i b u t i o n  ver t ica le . .  
La r E p a r t i t i o n  des f r a c t i o n s  e s t  i c i  cornparge e n t r e  horizons homologues, 
e t  en p a r t i c u l i e r ,  à teneurs vo is ines en a r g i l e .  
Dès l e  défr ichement (F i3 .3 )  on note une d iminut ion notable en surface 
de l a  f r a c t i o n  acides fu lv iques  l i b r e s  e t  de l a  f r a c t i o n  acides fu lv iques  liés, 
non compensée par  l 'augmentation du taux d9acides humiques l i é s .  
. Les taux d ' e x t r a c t i o n  v a r i e n t  peu dans les hor izons profonds ( >SO cm) 
e t  l a  p ropor t ion  r e l a t i v e  des d i f f é r e n t e s  f r a c t i o n s  ne montre que peu de d i f f é -  
rence e n t r e  sol sous f o r ê t  e t  sol mis en cu l tu re .  La r é p a r t i t i o n  profonde des 
f r a c t i o n s  e s t  l a  même dans les deux s i t u a t i o n s .  
On observe en p a r t i c u l i e r  que l a  f r a c t i o n  e x t r a i t e  en profondeur e s t  
essent ie l lement f a i t e  d'acides fu lv iques  l i b r e s  e t  l i&, e t  cec i  d&s 50 cm 
(hor izon B I .  
Les v a r i a t i o n s  inhérentes 5 l a  mise en c u l t u r e  para issent  l i m i t j e s  aux 
hor izons A 1 1  e t  A 12, e t  ne concernent qutune tranche peu épaisse (0-30 cm). 
6) Evolution suivant Ilâge de la jachère forestih-e. 
La.fraction l i &  : (Ffs.4)  
S i  les acides fulviques libres constltuen-t la fractlon la plus mobile 
dans le sol, la frac-i-ion I ¡ & @  (acides “ElViqueS et humiques correspond à des, 
fractions relativement I-ransfsrmées en produits P I U S  stables. On met en evidence 
ici, une corrélation &gat-ive significative entre la part des acides fulviques e-t 
humiques I fés ( A F  + A$ i ¡Fis, rapportée au carbone organique tota t , et ta dur& 
de jachère. Le défrichement prenant place entre Ao@k e-!- Noveimbre, la dur& de 
jachère retenue figure dans fe tableau (4). 
C 
Tableau Na 4 
Date dQfr i chement 1 974-1 975 1973- 1974 1976- 137 1 1955- 1956 1 943- 1 944 
DurGe (mots) 3 15 54 222 375 
(AF .t AM) liés 22,83 20,6& 21 *35 19,70 20,42 
C 
AF libres 25,36 Mat.ii?res humiques 38, I t  31,68 39,15 
tota I es 
Fraction liée (AF + AM) = 22,906 - 1,157 Log 
c total 
37,50 
r =. 0,837 n = 5  
24 
23 
Fraction liee (AF + AH) = 22,906 - 1,157 log t 
22 -c r = 0,837 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
Durhe de JachPre forestfere 
Figure 4. Evolution d e  la fraction humique e t  fulvique lige, en 
fonctlon du temps de jachi3-e forestière. 
L'équation de fa forme Y = a + b Log t donne une bonne approximation des varia- 
tions durant les premières années de jachere qui suivent le défrichement. En 
fait cetfe expression ne convient qu'imparfaitement dans Ia mesure où. le' rapport 
AF + AH l i &  +end manifestement vers une asymptote, correspondant b la valeur 
observée sous f orgt, et caractér I st i que de f '6qu I 1 i bre dynamique des f ract ions 
considérées, dans I'écosystème forestier. 
c 
. 
Compte tenu de ceTte remarque, la corrélation observée perme? d'appr6- 
cier l a  cinétique. des phénomi?nes de transformation. 
A par-tir de la condensation,des fractions humiques acquises lors du 
défrichement par brûlis, le retour à-des proportions relatives des différentes 
fractions humiques proches de celles observées sous forêt, se traduit rapidement 
par une d8polymérisation des fractions humiques I iges poiycondensées lors du 
défrichement : 50 % de la va r ia t i on  est notée entY l a  lère et deuxibme année, 
alors que le sol esf encore en culture et 75 % de' la' variation est notée après 
9 ans de jachère. 
t ion Acides fulviques 1 ibres, rapportée aux matières humiques totales : 
Cette tendance est &a I ement observée, lorsque I 'on cons i dère. I a frac- 
= 5,06 Log t(moís) + 25,98 AF libres Matières humiques 
t o t a  I es 
r = 8,80 n = 5 
50 $ de I 'augmental- ion des acf des fu I v i  ques I f  bres est rea I isé entre la 1 ère 
et deuxrame année de cuitire, 75 % en 7 ans de jachère forestière. 
Acides fulviques libres 
~ t r c w s  hmiqws totales 
39 
36 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
AF l ib res  = 5.06 log t(mts) + 25.98 
7
r * 0,EO 
I 1  . .  
20 
27 
2Q 
25 
Dur& de jachere forest$&n 
Figure 5. Evofutlon da la fraction acldes fulv{q&s Ubres, en fonction 
du temps de  jachare for@%t¡ère. 
I 
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C - Re la t ion  en t re  I ' 6 v o l u t i o n  du taux d'acides fu lv iques  des horizons de 
sur face des s o l s  sous d j f r i c h e  o,u jachère fo res t i è re ,  e t  l e  rappor t  C/N. 
I I  appara i t  une c o r r é l a t i o n  négative s i g n i f i c a t i v e  en t re  l e  taux d 'ac i -  
des fu lv iques  l i b r e s  rappor té a l a  mat i&re  humique t o t a l e ,  ou au carbone t o t a l ,  
e t  l e  rappor t  C/N. (Tsbleau 5 ) .  
Tableau No 5 
Date déf r i chement 1 974- 1 975 1 973- 1974 1 970- 1 97 1 1955- 1 956 1943-1 944 
PBfr iche : 
AF l i b r e s  
MHT . 
AF l i b r e s  
' C  
25,36 32,42 38,11,36,27 31,68 25,55 39,15 33,92 37,5 35,99 
J ,68  12,07 12,59 12,95 9,86 8,61 12,64 10,48 12,18 12,24 
C/N 14,9 12,l 11,4 13,O 12,8 14,9 11,6 11,4 12,2 11,0 
Forêt  : 
AF l i b r e s  
MHT 
AF l i b r e s  
C 
29,44 30,84 37,5 351,28 37,21 37,58 34,90 30,,28 29,63 24,43 
10,18 11,37 13,49 12,82 13,42 13,61 11,68 9,56 10,34 8,54 
C/N 12,3 12,4 11,9 12,7 12,3 12,l  13,5 13,1 11,9 13,3 
( 1 )  é c h a n t i l l o n  moyen (2.1 p r o f i  I 
Les r e l a t i o n s . s o n t  de l a  forme 
( 1 )  C/N = i 7 ,26  - 0,14 AF l i b r e s  r = 0,65 n = 20 
MHT 
( 2 )  C/N = 10,76 - 0,37 AF l i b r e s  r = 0,64 n = 20 
C 
Dans l e  m i l i e u  f o r e s t i e r  Btudi i i ,  la  dynamique de l 'azo te  p a r a i t  essen- 
t i e l l en ien t  l i g e  6 la  dynamique des acides fu lv iques  : l e  taux d'acide's fu l v lques  
e s t  d p I us 6 I evi! que Is rappor t  C/N e s t  p I us f a i  b I e. O r  un aba i ssement de 
ce rappor t  correspond 2 un enrichissement r e l a t i f  de l a  mat ière organique en .- ' 
azote. 
La polycondensation dies f r a c t i o n s  de la mat ière organique l o r s  du dé fn i -  
chement par  b r û l i s  se t r a d u i t  donc p a r  une baisse d'azote dans l ' ho r i zon  de sur- 
face considéré. 
. . , , .. .. . , .. , . ,. . . 
. : .  ). . . .  
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CONCLUSION ' , .  
La c u l t u r e  i t i n é r a n t e  p r a t i q u t z  dans l a  r 3ion du Haut Oyapoc,, Suyane 
Française) r é a l i s e  une occupation du sol l i m i t é e  à un c o u r t  cyc le  de c u l t u r e  
( 1  an). Le defrichement p a r  b r û l i s  a pour conséquences l a  d ispar i t . ion  de la, l i - .  
t i g r e ,  e t  une polycondensation des substances humiques. 
Durant l a  1Bro e t  deuxième année su ivant  ce défrichement, l e  taux  de . 
carbone t o t a l  de l ' ho r i zon  de sur face ne v a r i e  pas. Par contre, dès l a  deuxième 
annee, on note une augmentation importante du taux d'acides fu lv iques,  dont l a  
formation p a r a i t  s ' e f f e c t u e r  aux dépens des f r a c t i o n s  humiques ou huminkst Par l a  
su i t e  I e taux  d ac i des f u  I v i  ques augmente régu I i èrement. Cet te  augmentat-i on s ac- 
compagne d'une d iminu t ion  du rappor t  C/N, t r adu isan t  un enrichissement r e l a t i f  en 
azote : fa r e l a t i o n  en t re  l a  formation des acides fu lv iaues  e t  l a  baisse du rap: 
p o r t  C/N indique que dans 
e s t  essent ie l lement  l i é e  à 
I I e s t  important 
jachère f o r e s t i è r e  n 'en t ra  
mais en t ra  
t 
i carbone du sol 
' organ i ques. 
1 - 1  j 
a f o r 6 t  équatori 'ale étudiée, l a  dynamique 
c e l l e  des acides fu lv iques .  
de no ter  que l e  d&frichement, pu is  la .  CU 1 
nent pas de mod i f i ca t ions  des quant i tés  g 
nent des mod i f i ca t ions  dans l a  nature des 
de I 'azote 
Ure, e t  l a  
obales de 
composés 
. .  
I I  
La l i t i è r e ,  absente l a  l è r e  e t  2ème année, e s t  reconsti tuée, dès l a  qua- 
t r ième année de jachère. A quant i t6s  égales à c e l l e s  mesurées sous f o r ê t ,  1.a ré- 
p a r t i t i o n  e s t  à c e t t e  date h6térogène, e t  l e  rappor t  C/N p lus  f a i b l e  que sous 
f o r ê t  ; 6ux aut res stades de ,jachère fo res t iGre  Btudiés (10 ans e t  31 ans), les 
l i t i è r e s  sont t r è s  vo is ines de c e l l e s  sous f o r ê t  ou sous jachère. Ceci indique 
donc une dynamique f o r e s t i 2 r e  t r è s  ac t ive ,  qui imprime rapidement sa marque au 
sol transform6 p a r  b r û l i s .  
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TABLEAU 1 a - Résultats d'analyse de la m¿ 
Extraction mélange pyro-soude (1.) 
Abattis Prof.cm C Total MHT Extr AF AH AF AH d - $  - P C C I ,  CS, d a* c%o 1974-1 975 
3 S 101 A* 0-6 27.2 9.76 35.9 6.40 3.36 23.53 12.35 
101 0- 6 20.7 7.66 37.0 6.03 1.63 29.13 7.87 
102 10-20 10.70 3.85 36.0 3.31 0.54 30.93 5.04 
103 38345 4.77 1.83 38.4 1.77 0.06 -37.10 0.12 
104 110-120 1.32 0.27 20.5 0.27 0.00 20.45 0.00 
Abattisx73-74 
3 S 2 1 A  0-10 15.40 5.73 37.2 4.62 1.1 1  30.0 7.2 
21 0-10 14.9 5.60 37.6 4.57 1.03 30.67 6.91 
22 20-30 6.91 2.65 38.4 2.59 0.06 37.48 0.86 
23 50- 60 3.71 1.28 34.5 1.28 0.00 34.50 0.00 
24 110-120 2.19 0.59 26.9 0.59 0.00 26.9 0.00 
Abatt i s $0-7 1 
3 S 121 A 0-6 14.9 4.51 30.3 3.54 0.97 23.75 6.51 
121 0- 6 17.3 5.74 33.2 4,18 1.56 24.16 9.01 
122 10-20 9.62 3.34 34.7- 2.90 0.44 30.14 4.57 
123 30-40 6.21 2.34 37.7 2.27 0.07 36.5 1.12 
124 60-70 4.69 1.50 32.0 50 0.00 31.98 0.00 
125 130-140 2.30 0.46 20.0 0.46 0.00 20.0 0.00 
Abattisx55-56 
3 S 7 1 P  0- 7 14.0 
71 0- 7 14.5 
72 10-20 9.62 
73 30-40 5.60 
74 55-65 3.42 
75 80- 90 2.76 
76 125-135 1.32 
Abattisx1943-1944 
3 S 4 1 A  0- 8 26.1 
41 0- 8 25.8 
42 10-20 16.0 
43 30- 40 9.95 
44 70-80 5.27 
45 190-200 1.16 
5.03 35.9 
5.64 38.9 
-2.52 26.2 
2.10 37.5 
1.14- 33.3 
0.50 18.1 
0.28 21.2 
10.04 38.5 
9.72 37.7 
6.16 38.5 
4.07 40.9 
1.67 31.7 
0.21 18.1 
4.11 
4.29 
2.01 
2.04 
1.14 
0.50 
0.28 
8 .O3 
8.16 
5.62 
3.84 
1.67 
0.21 
0.92 253.35 6.57 
1.35 29.58 9.31 
0.51 20.89 5.30 
0.06 36.42 1.07 
0.00 33.3 0.00 
0.90 18.1 0.00 
0.00 28.00 0.00 
2.01 30.76 7.70 
1.56 31.62 6.05 
0.54 35.12 3;37 
0.23 38.59 2.30 
0.00 31.70 0.00 
0.00 18.10 0.00 
¡ère organique - sols cultiv6s. 
Extraction avec prétraitement acide 12) 
C ' R  
2.09 
2.50 
1.83 
1.16 
0.24 
1.94 
1.93 
1.44 
0.80 
0.37 
1.47 
1.49 
1.63 
1.40 
0.93 
0.49 
1.77 
1.52 
1.56 
1.34 
0.78 
0.60 
0.18 
3.18 
3.16 
3 .O4 
2.01 
I .o2 
0.20 
. "  
4~ P O ~ H ~  AF AH l i é s  AF liés AH lids$ Extr AF Po H 
4 3% c. ' M.H.T. r - %  C 
7.68 -3.40 
12.07 3.39 
17.10 1.69 
O. 85- 24.31 
18.18 .O. 24. 
12.59 -2.08 
12.95 2.19 
20.83 1.17 
21.56 0.57 
16.89 0.35 
9.86 1.92 
8.61 2 .O8 
16.94 1.42 
22.54 Ò.87 
19.82 0.64 
21.30 0.24 
12.64 1.54 
10.48 1.50 
16.21 I .39 
23.92 0.88 
22.80 0.48 
21.73 0.36 
13.6 0.14 
12.18 3.80 
12.24 . 3.84 
19.00 2.30. 
20.20 1 i51 
19.35 0.60 
17.24 o. 12 
LI c $ 0  
2.75 12.5 
1.80 16.37 
0.47 15.79 
0.04 17.8% 
0.00 -18.18 
1 .O7 13.5. 
1.20 14.69 
0.15 16.93 
0.00 15.36 
0.00 15.98 
1.25 12.88 
1.76 12.02 
0.47 -14.76. 
0.22 14.0 
0.00. 13.64 
0.00 10.33 
1.21 1 1  .o 
1.46; 10.34 
0.51 14.44 
0.07 15.71 
0.00 14.03 
0.00. 13.04 
0.00 10.60 
1.50 14.55 
1.78 14.88 
0.55 14.37 
0.21 1 5.1.7 
0.00 11.38 
0.00 10.34 
10.11 
8.69 
4.39 
0,8 
0.00 
6.95 
8 .O5 
2.17 
0.00 
0.00 
8.39 
10.17 
4.88 
3.54 
0.00 
0.00 
8.64 
10.06 
5.30 
1.25 
0.00 
0.00 
0.00 
5.74 
6.89 
3.43 
2.11 
0.00 
0.00 
30.29 25.36 
37.2 32.42 
37.23 45.86 
36.4' 50.00 
43.0. 56.58 
33.1 38.11 
35.7 36.27 
39.9 52.17 
36.9 58.39 
32.9 51.38 
31.1. 3.68 
30.8 25.55 
36.6 46.30 
40.1 56.22 
33.5 59.23 
31.7 67.12 
32.3 39.15 
30.9 33,92 
36.0 45.08 
40.9 58.51 
36.8 61.90 
34.a 62.50 
24.2 ._ -56.25 
32.5 ~37.50 
34.0. 35.99 
36.8 51.61 
37.5 53.88 
30.7.' 62.96 
27.6 62.50 
X Qchantillonné 5 partir de 10 prélèvements. MHT : Matières humlques totales 
AH : Ac¡ des humiques 
Extr : Taux d'extraction AF :,Acides fulviques 
AF'P04H3 : Acides f u  lviques I i bres 
TABLEAU 1 b - Résul ta ts  d'analys 
x échant i l ionné p a r t i r  
de 10 pr6lèvements. 
Prof.cm C Tota.1 MHT E x t r  A F  AH A F  AH 
so c% o % c $ o  CS0 c 
Ex t rac t i on  mQiange Pyro-Soude ( 1 )  
For6-t con&lguë à 3 S 101 
3 S 1 1 1  A 0-6 22.3 8.40 37.7 5.85 2.55 26.23 11.43 
1 1 1  0-6 27.2 8.56 40.4 6.47 2.09 30.66 9.99 
112 10-20 11.30 4.01 35.5 3.49 0.52 30.88 4.60 
113 45-55 6.25 2.18 34.9 2.08 0.10 33.28 1.6 
114 110-120 1.34 0.36 26.9 0.36 0.00 26.86 0.00 
Forê t  cor$-iguB 2 3 S 21 
3 S 31 A 0-10 14.90 5.74 38.5 
31 0-10 16.30 5.83 35.8 
32 20-30 9.41 3.33 35.4 
33 40-50 5.60 2.55 45.5 
34 70-80 4.21 1.45 34.4 
Forêt  cogtiguë B 3 S 71 
3 S 81 A 0-8 20.7 7.55 36.5 
81 0-8 19.9 6.91 34.7 
82 10-20 12.9 3.90 30.2 
83 30-40 6.9 2.36 34.2 
84 70-80 5.16 1.79 34.7 
' 8 5  120-130 3.19 0.77 24.1 
Fc rg t  cogt iguë 3 S 41 
3 S 51 A 0-6 37.9 14.14 37.3 
51 0-6' 46.1 15.30 33.2 
52 10-20 16.3 5.61 34.4 
53 30-40 11.3 4.03 35.7 
54 70-80 6.58 1.96 29.8 
55 110-120 4.32 0.93 21.5 
56 190-200 2.22 0.40 18.0 
Fc r,êt p r ima i re  pente f o r t e  
3 S 61 A' 34.3 13.06 38.1 
61 46.7 16.34 35.0 
62 15.6 5.72 36.7 
63 10.8 3.93 36.4 
64 :7.17 2.44 34.0 
65 4.23 1.18 27.9 
66 1.76 0.40 22.7 
4.79 0.95 
4.83 1.00 
3.23 0.10 
2.50 0.05 
1.45 0.00 
6.24 1.31 
5.85 1.06 
3.51 0.39 
2.28 0.08 
1.79 0.00 
0.77 0.00 
10.96 3.18 
10.82 4.48 
5.51 0.17 
3.89 0.14 
1.96 0.00 
0.93 0.00 
0.40 0.00 
9.34 3.72 
11.81 4.53 
5.25 0.47 
3.55 0.38 
2.44 0.00 
1.18 0.00 
0.40 0.00 
32.14 
29 63 
34.32 
44.64 
34.4 
30.14 
29.39 
27.20 
33.04 
34.7 
24.13 
28.91 
23.51 
33.80 
34.42 
29.78 
21.52 
18.01 
27.23 
25.28 
33.65 
32.87 
34 .O 
27.9 
22.7 
6.37 
6.13 
1 .O6 
0.90 
0.00 
6.32 
5.32 
3 .O2 
1.15 
0.00 
0.00 
8.39 
9.73 
10243 
1.23 
0.00 
0.00 
0.00 
10.84 
9.27 
3.01 
3.51 
0.00 
0.00 
0.00 
s ' -- + 1 
de l a  mat iè re  organique - Sols sous f o r ê t  p r ima i re .  
rF P04H3 A F  P04H3, A F  liés AH liés A F  liés, AH liés E x t r  A F  PO H 
5 M.H.T. I 3$ c " c  c $ 0  c $ 0  c $ 0  
2.27 
2.40 
2.10 
1.36 
0.25 
2.01 
2 .O9 
2.05 
1.26 
0.90 
2.78 
2.71 
2.23 
1.65 
1.18 
0.55 
4.43 
4.40 
3.50 
2.32 
1.38 
0.80 
0.39 
3.55 
3 J99 
3.65 
2.33 
1.60 
0.92 
0.37 
L 
10.18 
11.37 
18.58 
21.76 
18.65 
13.49 
12.82 
21.78 
22.50 
21.37 
13.42 
13.61 
17.28 
23.90 
22.56 
17.24 
11.68 
9.36 
21.47 
20.53 
20.97 
18.51 
17.56 
10.34 
8.54 
23.39 
21.57 
22.31 
21.74 
21 .o2 
3.39 
3,39 
1.68 
0.87 
0.21 
2.36 
2.24 
1.22 
0.80 
0.57 
3.23 
3.26 
2.21 
1 .O6 
0.67 
0.32 
5.28 
6.23 
2.23 
1.55 
0.81 
0.46 
0.23 
4.76 
7.67 
1.97 
1.44 
0,96 
0.43 
0.16 
Extract iÖn avec pr6traitemen-b acide ( 2 )  
2.05 
1.99 
0.51 
O. 16 
0.00 
0.99 
0.99 
0.24 
o .O€í 
0,OO 
1.46 
1.24 
0.13 
0.04 
0.00 
0.00 
2.98 
3.90 
0.19 
0.1 1 
0.00 
0.00 
0.00 
3.67 
4.67 
0.46 
0.31 
0.00 
0.00 
0.00 
15.20 
16.06 
14.86 
13.92 
15.67 
15.83 
13.74 - 
12.96 
14.28 
13.53 
15.60 
16.38 
17.13 
15.36 
12.98 
10.03 
13.93 
13.54 
13.68 
13.71 
12.31 
10.64 
10.36 
13.87 
16.42 
12.62 
13.33 
13.39 
10.16 
9 .o9 
1 
9.19 34.6 
9.43 36.7 
4.51 38.0 
2.56 38.2 
0.00 34.3 
6.64 36.0 
6.07 32.6 
2.55 37.3 
1.42 38.2 
0.00 34.9 
7.05 36.1 
6.23 36.2 
1.00 35.4 
0.57 39.9 
0.00 38.9 
0.00 27.3 
7.86 33.5 
8.47 31.5 
1.16 36.3 
0.90 35.2 
0.00 33.3 
0.00 29.2 
0.00 27.9 
10.69 34.9 
10.00 35.0 
2.94 39.0 
2.87 37.8 
0.00 35.7 
0.00 31.9 
0.00 30.1 
29.44 
90,'84 
55.90 
51.34 
37.5 
39.28 
58.40 
58.87 
61.22 
433.95 
37.21 
37 o 58 
48 79 
60.00 
63.78 
63.21 
34.90 
30.28 
59.72 
58.29 
63.00 
63.49 
62.90 
29 63 
24.43 
60.03 
57.10 
62.50 
68.14 
69.81 
Figure 3 Distrfbution ver t ica le  des f r a c t i i . l  I lues 
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